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ABSTRAK
Kajian  yang  dijalankan  ini  adalah  bertujuan  untuk  mengenalpasti  faktor  yang
mempengaruhi  kepuasan  kerja  dalam  kalangan  pekerja  di  sebuah  pusat
pemulihan  di  utara  semenajung  malaysia.  Objektif  kajian  ini  adalah  mengkaji
hubungan  antara  faktor  ganjaran  dan  keseimbangan  kehidupan  bekerja  yang
boleh  mempengaruhi  kepuasan  kerja.  Kajian  adalah  melibatkan  seramai  150
responden yang terdiri daripada pekerja di pusat pemulihan tersebut. Soal selidik
yang telah digunakan dianalisa menggunakan pengaturcaraan perisian “Statistical
Package  For  The  Sosial  Sciene” (SPSS)  versi  22.0  kerana  kajian  ini  adalah
dilakukan secara kuantitatif.  Analisis deskriptif dan analisis inferensi teknik telah
digunakan di dalam kajian ini. Tujuan dua jenis teknik analisis ini digunakan adalah
untuk menentukan hubungan antara pembolehubah bebas yang merupakan faktor
ganjaran (ganjaran kewangan dan ganjaran bukan kewangan) dan keseimbangan
kehidupan  bekerja   dengan  pembolehubah  bersandar  (kepuasan  kerja).  Hasil
kajian  mendapati  bahawa  elemen  ganjaran  kewangan  dan  ganjaran  bukan
kewangan mempengaruhi  motivasi  pekerja   dan seterusnya dapat  mewujudkan
kepuasan  kerja  pekerja  terhadap  organisasi  manakala  elemen  keseimbangan
kehidupan bekerja didapati tidak mempengaruhi kepuasan kerja. Organisasi perlu
mencari penyelesaian supaya pekerja akan dapat mewujudkan  keseimbangan di
antara  kerja  dan  juga  urusan  peribadi  agar  kepuasan  pekerja  boleh
dipertingkatkan.  Kajian  ini  memainkan  peranan  yang  sangat  penting  untuk
mengenalpasti  pembolehubah  yang  membawa  kepada  perubahan  di  samping
mencari penyelesaian untuk mengatasi masalah yang dihadapi.
Kata Kunci: Pusat Pemulihan, ganjaran kewangan, ganjaran bukan kewangan,
keseimbangan kehidupan bekerja, kepuasan kerja
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ABSTRACT
This study aimed to identify factors influencing job satisfaction among workers at a
rehabilitation centre in the north of peninsula malaysia. The objective of this study
was to examine the relationship between reward factors and work life balace that
may  affect  job  satisfaction.  The  study  involved  150  respondents  comprising
workers at the rehabilitation centre. The questionnaire used was analyzed using
“Statistical  Package  for   Social  Science”  version  22.0   as  this  study  was
quantitative research. Descriptive analysis and technical inference analysis have
been used in this study. The purpose of these two types of analysis techniques is
to  determine  the  relationship  between  the  independent  variables  that  are  the
reward factors (financial reward and non-financial reward) and work life balance
among the dependent variable (job satisfaction). The study found that the elements
of financial rewards and non-financial rewards affect employee motivation and thus
create employee satisfaction for the organization while work life balance elements
are found to have no effect on job satisfaction. Organizations need to find solution
so  that  employees  can  strike  a  balance  work  and  personal  matters  so  that
employee satisfaction can be enhanced. This study plays a very important role in
identifying the variables that lead to change as well as finding solutions to address
the problems.
Keywords: Rehabilitation centre,  financial  rewards,  non-financial  rewards,  work
life balance, job satisfaction
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1    Pengenalan
Bab  ini  akan  menerangkan  secara  keseluruhan  berkenaan  kajian  yang  ingin
dijalankan  dan  dihurai  dalam  beberapa  bahagian  subtopik  yang  kecil  iaitu
perbincangan mengenai latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif dan
persoalan kajian. Selain daripada itu kepentingan kajian, skop kajian serta definisi
pembolehubah kajian juga turut  dibincangkan di  dalam bab ini.  Latar  belakang
kajian pula merangkumi  segala aspek yang terlibat  secara langsung atau tidak
langsung di  dalam kajian yang dilaksanakan bagi  mengupas tentang kajian ini.
Pernyataan  masalah  pula  menerangkan  tentang  faktor-faktor  yang  mendorong
kajian  ini  dilaksanakan  hasil  daripada  masalah-masalah  yang  timbul  sebelum
daripada  ini.  Selain  daripada  itu,  objektif  dan  persoalan  kajian  juga  turut
dibincangkan yang mana menyingkap tentang persoalan yang ingin dicapai dan
diketahui melalui kajian ini. Seterusnya di dalam bab ini juga kepentingan kajian
iaitu  sasaran hasil  kajian yang diharapkan dapat  memenuhi  tuntutan kumpulan
tertentu turut dibincangkan disamping skop kajian yang menerangkan tentang apa
yang dinilai dan ingin di capai dalam kajian ini.  Selain daripada itu bab ini juga
akan membincangkan secara terperinci tentang pembolehubah yang terlibat bagi
diselaraskan di dalam penghasilan jawapan kepada objektif yang ingin dicapai dan
persoalan yang ingin dijawab.
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APPENDIK A: SET SOAL SELIDIK
Tajuk: 
Hubungan Antara Faktor Ganjaran dan Keseimbangan Kehidupan Bekerja
Dengan Kepuasan Kerja
Responden yang dihormati,
Anda  dijemput  untuk  mengambil  bahagian  dalam  kajian  ini  yang  bertajuk
“Hubungan Antara Faktor Ganjaran dan Keseimbangan Kehidupan Bekerja
Dengan Kepuasan Kerja”. Sila jawab semua item dalam soal selidik dengan jujur
dan  teliti  kerana  ia  akan  mempengaruhi  hasil  penyelidikan.  Maklumat  yang
diperolehi daripada soal selidik ini DIANGGAP SULIT dan digunakan semata-mata
untuk tujuan akademik. Terima kasih atas masa anda dalam menjawab soal selidik
ini. Penyertaan anda amat dihargai.
Yang benar,
Abdul Razak bin Mat
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BORANG SOAL SELIDIK
BAHAGIAN A : DATA DEMOGRAFI
ARAHAN: Bahagian ini menyoal mengenai maklumat diri dan pekerjaan anda. Sila
BULATKAN jawapan anda di petak yang berkenaan.
1) Jantina
[1] Lelaki [2] Perempuan
2) Status Perkahwinan
[1] Bujang [2] Berkahwin    [3] Lain - lain
3) Umur
[1] 20 - 29 tahun   [2] 30 - 39 tahun    [3] 40 - 49 tahun
[4] Lebih dari 49 tahun
4) Bangsa
[1] Melayu [2] Cina    [3] India
[4] Lain-lain
5) Taraf Pendidikan
[1] SPM [2] Sijil    [3] Diploma
[4] Sarjana Muda [5] Sarjana    [6] Lain - lain
6) Tempoh Berkhidmat Di Dalam Organisasi
[1] Kurang dari 1 tahun [2] 1 - 5 tahun     [3] 6 - 10 tahun
[4] 11 - 15 tahun [5] 16 - 20 tahun    [6] Lebih dari 20 tahun
7) Gred Jawatan Anda
[1] Gred 1 - 26 [2] Gred 27 - 40    [3] Gred 41 - 48
[4] Gred 52 - 54 [5] Gred JUSA
8) Pendapatan Bulanan
[1] Kurang daripada RM 1000 sebulan    [2] RM 1000 - RM 1500 sebulan
[3] RM 1501 - RM 2000 [4] RM 2001 - RM 2500
[5] RM 2501 - RM 3000 [6] Lebih daripada RM 3000
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BAHAGIAN B : FAKTOR GANJARAN
Petunjuk Skala : 
Sangat  tidak
setuju
Tidak setuju Neutral Setuju Sangat setuju
1 2 3 4 5
(A)GANJARAN KEWANGAN
ARAHAN : Sila BULATKAN jawapan anda di petak yang berkenaan.
1. Saya menerima gaji pokok yang berpatutan/berbaloi 1 2 3 4 5
2. Kos sara hidup saya mencukupi 1 2 3 4 5
3. Saya  rasa  gaji  saya  adalah  setimpal  dengan  tugas
saya
1 2 3 4 5
4. Gaji saya mengikut pasaran terkini 1 2 3 4 5
5. Bayaran saya adalah munasabah 1 2 3 4 5
6. Saya menerima kenaikan merit di atas produktiviti dan
sumbangan saya dalam organisasi
1 2 3 4 5
7. Bonus prestasi saya menggambarkan produktiviti 
saya dalam organisasi
1 2 3 4 5
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8. Bonus prestasi saya menggambarkan kualiti kerja 
saya dalam organisasi
1 2 3 4 5
9. Terdapat banyak insentif yang ditawarkan untuk 
produktiviti saya
1 2 3 4 5
10. Elaun dibayar mengikut kelayakan saya 1 2 3 4 5
B) GANJARAN BUKAN KEWANGAN
ARAHAN : Sila BULATKAN jawapan anda di petak yang berkenaan.
1. Saya  mendapat  pengiktirafan  yang  saya  layak
apabila melaksanakan tugas dengan baik
1 2 3 4 5
2. Saya  mempunyai  peluang untuk  maju  ke  peringkat
yang lebih tinggi
1 2 3 4 5
3. Saya  sentiasa  jelas  mengenai  tugas  dan
tanggungjawab saya
1 2 3 4 5
4. Saya  merasakan  saya  mempunyai  peluang  untuk
maju ke hadapan dalam pekerjaan ini
1 2 3 4 5
5. Saya tahu bahawa terdapat banyak peluang untuk 
maju dalam organisasi ini 1 2 3 4 5
6. Saya merasakan kepuasan dalam setiap pencapaian 
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yang saya dapat daripada pekerjaan ini 1 2 3 4 5
7. Saya menerima pengiktirafan untuk pencapaian dan 
sumbangan saya 1 2 3 4 5
8. Kenaikan pangkat dan pemindahan dibuat secara adil 1 2 3 4 5
9. Saya mempunyai pemahaman yang baik terhadap 
potensi kerjaya saya dalam organisasi
1 2 3 4 5
10. Saya mempunyai peluang untuk berkembang dan 
belajar perkara baru dan kemahiran
1 2 3 4 5
11. Saya menerima peluang pembelajaran dengan baik 1 2 3 4 5
12. Cabaran tugasan yang diberikan oleh organisasi 
dapat meningkatkan kualiti pekerjaan saya
1 2 3 4 5
13. Pengiktirafan dan motivasi membantu meningkatkan 
produktiviti saya
1 2 3 4 5
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BAHAGIAN C : WORK-LIFE BALANCE (KESEIMBANGAN KEHIDUPAN
BEKERJA)
ARAHAN: Sila BULATKAN jawapan anda di petak yang berkenaan.
1. It is easy for me to balance the demands of work and
also my personal life.
(Mudah untuk saya mengimbangi  tuntutan kerja  dan
juga kehidupan peribadi saya.)
1 2 3 4 5
2. I  have sufficient  time away from my job  to  maintain
adequate work and personal life balance
(Saya  mempunyai  masa  yang  mencukupi  dari
pekerjaan  saya  untuk  mengekalkan  keseimbangan
kerja dan kehidupan peribadi.)
1 2 3 4 5
3. When I take a holiday, I am able to separate myself
from work and enjoy myself.
(Apabila  saya  bercuti,  saya  dapat  memisahkan  diri
saya dari kerja dan bersenang-senang.)
1 2 3 4 5
4. I  feel  successful  in  balancing between my work and
personal life.
(Saya  berjaya  dalam mengimbangi  antara  kerja  dan
kehidupan peribadi saya.)
1 2 3 4 5
5. I feel drained when go back to home from work 
because of work-pressure and problem
(Saya merasa tertekan ketika pulang ke rumah dari 
kerja kerana masalah tekanan kerja)
1 2 3 4 5
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BAHAGIAN C : KEPUASAN KERJA
ARAHAN : Sila BULATKAN jawapan anda.
1. Saya  mempunyai  peluang  untuk  melakukan
perkara yang berbeza dari semasa ke semasa.
1 2 3 4 5
2. Saya  mempunyai  peluang  untuk  mengambil
bahagian dalam menentukan kaedah, prosedur
dan matlamat dalam tugas saya.
1 2 3 4 5
3. Saya mempunyai keupayaan untuk melakukan
perkara-perkara  yang  tidak  menentang
kesedaran saya.
1 2 3 4 5
4. Saya  mempunyai  peluang  untuk  melakukan
sesuatu perkara untuk orang lain.
1 2 3 4 5
5. Saya mempunyai peluang untuk memberitahu 
orang tentang apa yang perlu dilakukan.
1 2 3 4 5
6. Bekerja di organisasi ini membuatkan saya 
sibuk sepanjang masa.
1 2 3 4 5
7. Saya dapat merasakan pencapaian yang baik 
dengan pekerjaan dalam organisasi ini.
1 2 3 4 5
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8. Saya mempunyai peluang untuk melaksanakan
kemampuan saya.
1 2 3 4 5
9. Saya berpuas hati dengan sejauh mana tugas 
saya memberi saya tempat dalam masyarakat.
1 2 3 4 5
10. Saya mempunyai peluang untuk bekerja 
secara sendirian dalam tugasan saya.
1 2 3 4 5
11. Saya mempunyai kebebasan untuk 
menggunakan pertimbangan saya sendiri di 
tempat kerja.
1 2 3 4 5
12. Saya merasakan bahawa gaji saya adalah 
setimpal dengan tugasan saya.
1 2 3 4 5
13. Saya berpuas hati dengan pekerjaan ini yang 
menyediakan pekerjaan yang stabil.
1 2 3 4 5
14. Saya berpuas hati dengan suasana di tempat 
kerja (penghawa dingin, pencahayaan, 
pengudaraan dan banyak lagi).
1 2 3 4 5
15. Saya berpuas hati dengan cara pengurus saya 
membantu untuk membuat kerja saya lebih 
1 2 3 4 5
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menyenangkan.
16. Saya berpuas hati dengan cara pengurus 
merasakan setiap pekerja adalah sangat 
penting.
1 2 3 4 5
17. Saya berpuas hati dengan pengiktirafan yang 
saya perolehi daripada pekerjaan saya yang 
dilaksanakan dengan baik.
1 2 3 4 5
18. Saya berpuas hati dengan peluang-peluang 
dalam organisasi ini.
1 2 3 4 5
19. Saya berpuas hati dengan pergaulan rakan-
rakan sekerja saya.
1 2 3 4 5
20. Saya berpuas hati dengan dasar kerja yang 
diamalkan dalam organisasi ini.
1 2 3 4 5
TERIMA KASIH ATAS SEGALA KERJASAMA, SOKONGAN DAN KESUDIAN
ANDA UNTUK MELUANGKAN MASA MENGISI SOAL SELIDIK INI.
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Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Lelaki 86 69.9 69.9 69.9
Perempuan 37 30.1 30.1 100.0
Total 123 100.0 100.0
ii) Status Perkahwinan
Status Perkahwinan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Bujang 8 6.5 6.5 6.5
Berkahwin 112 91.1 91.1 97.6
Lain-lain 3 2.4 2.4 100.0
Total 123 100.0 100.0
iii) Umur
Umur
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 20-29 tahun 3 2.4 2.4 2.4
30-39 tahun 78 63.4 63.4 65.9
40-49 tahun 33 26.8 26.8 92.7
Lebih dari 49 tahun 9 7.3 7.3 100.0
Total 123 100.0 100.0
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iv) Bangsa
Bangsa
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Melayu 122 99.2 99.2 99.2
Lain-lain 1 .8 .8 100.0
Total 123 100.0 100.0
v) Taraf Pendidikan
Taraf Pendidikan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid SPM 53 43.1 43.1 43.1
Sijil 18 14.6 14.6 57.7
Diploma 27 22.0 22.0 79.7
Sarjana Muda 22 17.9 17.9 97.6
Sarjana 3 2.4 2.4 100.0
Total 123 100.0 100.0
vi) Tempoh berkhidmat di dalam organisasi
Tempoh berkhidmat di dalam organisasi
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Kurang dari 1 tahun 5 4.1 4.1 4.1
1-5 tahun 2 1.6 1.6 5.7
6-10 tahun 20 16.3 16.3 22.0
11-15 tahun 59 48.0 48.0 69.9
16-20 tahun 32 26.0 26.0 95.9
Lebih dari 20 tahun 5 4.1 4.1 100.0
Total 123 100.0 100.0
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vii) Gred jawatan anda
Gred jawatan anda
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Gred 1-26 93 75.6 75.6 75.6
Gred 27-40 27 22.0 22.0 97.6
Gred 41-48 3 2.4 2.4 100.0
Total 123 100.0 100.0
viii) Pendapatan bulanan
Pendapatan bulanan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid RM1000 - RM1500 sebulan 4 3.3 3.3 3.3
RM1501 - RM2000 13 10.6 10.6 13.8
RM2001 - RM2500 12 9.8 9.8 23.6
RM2501 - RM3000 46 37.4 37.4 61.0
Lebih daripada RM3000 48 39.0 39.0 100.0
Total 123 100.0 100.0
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2. ANALISIS DESKRIPTIF
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Jantina 123 1 2 1.30 .460
Status Perkahwinan 123 1 3 1.96 .297
Umur 123 1 4 2.39 .661
Bangsa 123 1 4 1.02 .271
Taraf Pendidikan 123 1 5 2.22 1.245
Tempoh berkhidmat di dalam
organisasi
123 1 6 4.02 1.012
Gred jawatan anda 123 1 3 1.27 .497
Pendapatan bulanan 123 2 6 4.98 1.101
Ganjaran_Kewangan 123 1.60 5.00 3.4911 .78521
Ganjaran_Bukan_Kewangan 123 1.85 5.00 3.5835 .70322
Keseimbangan_Kehidupan_
Bekerja
123 3.80 5.00 4.2911 .31493
Kepuasan_Kerja 123 1.55 5.00 3.6037 .64963
Valid N (listwise) 123
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GK1 31.39 50.486 .811 .948
GK2 31.47 49.055 .843 .947
GK3 31.37 49.972 .810 .948
GK4 31.45 49.282 .832 .947
GK5 31.41 50.145 .840 .947
GK6 31.52 49.678 .822 .947
GK7 31.38 50.238 .804 .948
GK8 31.39 51.469 .754 .950
GK9 31.66 49.981 .736 .951
GK10 31.16 51.695 .741 .951
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ii) Ganjaran Bukan Kewangan
Reliability Statistics
Cronbach's












GBK1 43.08 69.452 .807 .946
GBK2 43.18 69.230 .803 .946
GBK3 42.90 72.925 .730 .948
GBK4 43.08 70.780 .792 .946
GBK5 43.10 70.171 .836 .945
GBK6 42.93 72.373 .765 .947
GBK7 43.22 69.894 .838 .945
GBK8 43.24 68.596 .755 .948
GBK9 42.84 73.809 .678 .949
GBK10 42.95 71.916 .757 .947
GBK11 42.89 72.456 .768 .947
GBK12 42.89 72.636 .723 .948
GBK13 42.71 75.274 .564 .952
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iii) Keseimbangan Kehidupan Bekerja
Reliability Statistics
Cronbach's












KKB1 17.18 1.755 .440 .575
KKB2 17.10 1.646 .458 .563
KKB3 17.24 1.743 .452 .570
KKB4 17.22 1.878 .331 .622


















Saya mempunyai peluang 
untuk melakukan perkara 
yang berbeza dari semasa 
ke semasa.
68.41 153.228 .756 .947
Saya mempunyai peluang 
untuk mengambil bahagian 
dalam menentukan kaedah, 
prosedur dan matlamat 
dalam tugas saya.
68.59 151.292 .739 .947
Saya mempunyai keupayaan
untuk melakukan perkara-
perkara yang tidak 
menentang kesedaran saya.
68.50 155.727 .623 .948
Saya mempunyai peluang 
untuk melakukan sesuatu 
perkara untuk orang lain.
68.46 151.775 .714 .947
Saya mempunyai peluang 
untuk memberitahu orang 
tentang apa yang perlu 
dilakukan.
68.48 150.711 .731 .947
Bekerja di organisasi ini 
membuatkan saya sibuk 
sepanjang masa.
68.44 156.838 .469 .951
Saya dapat merasakan 
pencapaian yang baik 
dengan pekerjaan dalam 
organisasi ini.
68.45 153.200 .742 .947
Saya mempunyai peluang 
untuk melaksanakan 
kemampuan saya.
68.51 150.219 .782 .946
Saya berpuas hati dengan 
sejauh mana tugas saya 
memberi saya tempat dalam 
masyarakat.
68.37 154.613 .682 .948
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Saya mempunyai peluang 
untuk bekerja secara 
sendirian dalam tugasan 
saya.
68.53 154.677 .603 .949
Saya mempunyai kebebasan
untuk menggunakan 
pertimbangan saya sendiri di
tempat kerja.
68.65 151.033 .754 .946
Saya merasakan bahawa 
gaji saya adalah setimpal 
dengan tugasan saya.
68.55 151.971 .707 .947
Saya berpuas hati dengan 
pekerjaan ini yang 
menyediakan pekerjaan 
yang stabil.
68.27 150.886 .789 .946
Saya berpuas hati dengan 




68.10 159.630 .414 .951
Saya berpuas hati dengan 
cara pengurus saya 
membantu untuk membuat 
kerja saya lebih 
menyenangkan.
68.50 147.203 .725 .947
Saya berpuas hati dengan 
cara pengurus merasakan 
setiap pekerja adalah sangat
penting.
68.54 149.087 .738 .947
Saya berpuas hati dengan 
pengiktirafan yang saya 
perolehi daripada pekerjaan 
saya yang dilaksanakan 
dengan baik.
68.54 149.677 .782 .946
Saya berpuas hati dengan 
peluang-peluang dalam 
organisasi ini.
68.58 149.672 .782 .946
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Saya berpuas hati dengan 
pergaulan rakan-rakan 
sekerja saya.
68.11 158.456 .497 .950
Saya berpuas hati dengan 
dasar kerja yang diamalkan 
dalam organisasi ini.












Ganjaran_Kewangan Pearson Correlation 1 .824** -.101 .731**
Sig. (2-tailed) .000 .267 .000
N 123 123 123 123
Ganjaran_Bukan_Kewangan Pearson Correlation .824** 1 .059 .797**
Sig. (2-tailed) .000 .518 .000
N 123 123 123 123
Keseimbangan_Kehidupan_B
ekerja
Pearson Correlation -.101 .059 1 .080
Sig. (2-tailed) .267 .518 .379
N 123 123 123 123
Kepuasan_Kerja Pearson Correlation .731** .797** .080 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .379
N 123 123 123 123
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
5. ANALISIS REGRASI BERGANDA
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Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .811a .657 .649 .38504 2.175
a. Predictors: (Constant), Keseimbangan_Kehidupan_Bekerja, 
Ganjaran_Bukan_Kewangan, Ganjaran_Kewangan
b. Dependent Variable: Kepuasan_Kerja
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 33.843 3 11.281 76.091 .000b
Residual 17.643 119 .148
Total 51.486 122
a. Dependent Variable: Kepuasan_Kerja











B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) .290 .519 .558 .578
Ganjaran_Kewangan .220 .081 .265 2.703 .008 .299 3.346
Ganjaran_Bukan_Ke
wangan
.530 .090 .574 5.868 .000 .301 3.324
Keseimbangan_Kehid
upan_Bekerja
.151 .115 .073 1.312 .192 .927 1.078
a. Dependent Variable: Kepuasan_Kerja
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Analisis Regresi Berganda
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